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(1) プロセス； ホットプレート上での(NH4)2Sx、FeSO4水溶液の 
  スプレー ＋ H2S 中でのポストアニ―ル  
(1) S 源に(NH4)2Sxを採用することで再現性よく単相の FeS2 
  が形成できる。 
(2) Fe 源である FeSO4の濃度を変化させることで FeS２の 
  電気的特性を大幅に変化させることができる。 






関連する特許 1件 なし 
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